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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika anak 
melalui bermain pohon hitung kelompok B di TK Bakti Sosial Temon, Simo, 
Boyolali, tahun ajaran 2012/2013. Peneltian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 
sekolah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi dan catatan lapangan untuk mengamati proses pembelajaran melalui 
bermain pohon hitung dan kecerdasan logika matematika. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis komparatif untuk mengolah data kecerdasan logika 
matematika dan analisis interaktif untuk menganalisis bermain pohon hitung. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan logika 
matematika anak dalam kegiatan pembelajaran melalui bermain pohon hitung di 
TK Bakti Sosial Temon, Simo, Boyolali, Tahun pelajaran 2012/2013 dalam setiap 
tindakan yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan bahwa ada peningkatan kecerdasan 
logika matematika anak melalui bermain pohon hitung, bahwa sebelum tindakan 
35,71%, siklus I mencapai 52,66%, siklus II mencapai 63,63%, dan siklus III 
mencapai 81,81%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  penggunaan bermain 
pohon hitung dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika anak TK Bakti 
Sosial Temon, Simo, Boyolali, Tahun pelajaran 2012/2013. 
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